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Gidelim Asım baba­
ya, gidelim!
Şehir Tiyatrosunun komedi kıs­
mında hu gece Asan Babanın jü 
bilesi var. Sanatkâr Münir Nuret- 
| tinle Naşidin ve Halk Operet Kum- 
J panyasuun iştirak edeceği bu jü- 
ı hilede zavallı yetmiş beşlik Asım 
baba da kendini gösterecektir.
Bugünkü pazarı ve bu geceyi bir 
çok gezme, tozma ve eğlence yer­
lerinde geçirecek olanlar için bu 
jübile ne güzel bir fırsattır.
Hiç şüphesiz ki gerek kadirşi­
nas Münir Nurettin ile arkadaşları, 
gerek Naşit ve Naşidin en seçme 
takımı, gerek Halk Operetçileri, 
ihtiyar Asını Babanın hatır ve şe­
refine bu gece bütün kuvvet ve 
kudretlerde halkı memnun etmi- 
ye çalışacaklardır.
Pek gençliğinden bugüne kadar 
Yenibahçedeki Kehal bağında, Bay 
rampaşada, Sarıyerde, Kuşdilinde, 
Mamada, Beykoz çayırında, Şehza- 
debaşmda, Beyoğlunda ve umumî, 
hususî sünnet düğünlerinde rah­
metli Hamdiler, K. Hasanlar, Ab- 
dürrezzaklar, Kavuklu Aliler, Na- 
şiilerle yüzlerce, binlerce seyirciyi 
kâh gülmeden kırıp geçirmiş, kâh 
derin derin düşündürmüş ve hattâ 
bazan oynadığı oyun icabı olarak 
hazin hazin ağlatmış ve bu suretle 
Türk temaşa edebiyatında, kendine 
ve kendi tarzına göre mühim bir 
mevki tutmuş olan Asım Babayı 
bu ihtiyar ve hasta halinde biraz 
güldürmek ve sevindirmek de bü­
tün tiyatro severlerin, bir vazife­
sidir.
Bundan on, on beş, yirmi yıl ön­
ceki kış gecelerinde Naşidin Di- 
reklerarasındaki tiyatrosunu tıka- 
basa dolduran ve Naşitle Asım Ba­
bacığın karşılıklı nükteleri, cinas­
ları, tuhaflıkları karşısında gülme­
den katılaıılar umarım ki bu ak­
şam, bu jübileye koşacaklardır. Ben 
ki yıllar var, hiçbir tiyatroya ayak 
basmamışken bu gece, eğer vak­
tinde yetişip yer bulabilirsem ora­
ya ben de gidecek, eskiden pek ho­
şuma gitmiş olan Asım Babayı, bu 
gece, öteki saıı’atkârlarla birlikte 
son defa olarak seyrederek eski 
hatıraları anacağım., siz de öyle 
yapın tiyatrosever okuyucularım, 
siz de bu akşam Asım Babaya gi­
din?
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